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Núm. 122
--Jara: trimc~lre. . U~A peletl
Fuera: semestre 2'50- id
S. publica los Juevu
{\:\ r ;\'l:tO,'
•
pio, ulla Silla ,I(lbf' Sf'r la ~aralllia
l'xlj.dda Ilel a~l il'ultllr, ¡ra!'alltia
qUI' provit'l1(', t1P ('il'r1:H c('Illdicio
lII'S IJIlt! dehf' !'pullir la flf'rl'oOll3
qcw acudt> tll c'-I'diIOj hllllr'tlllf'Z,
moralidad, all\or al Ira[}aju, fi,'l
cumplimit'lIlo dt! sus cornpcomi~os,
etr. , ell'_
Cuando varias pl"rsona~ qllP re-
1I11t'1l estas ('Olllhf"i{)f'lE"~ SI" urH'n
COn la I)romt'~a de re:,pnntlt'r las
ullas pUl' las otras, el crédito se
cnllrif'rlf' f'n pt'rsullal v mt'J 1110_
Allfl cua/ldo (°1 {:rédílt. personal
múltlo !lll ha (f'l/ido f'/l España to-
llo el tÍoxito que Sf' prtHllPliatl sus
prOmO\lt'dlfrt'~, esui muy lf'jo~ de
lluSolr()s la ¡,If"a c"~ dudar de su
éxilo rUlUrn: lus 1Jrillalllf'~ resulta.
dus tlblenidns pur lo~ :"iIlClil'<J10S
a~ricolas. Ila .... i~t)s fiel misml) prin-
cipio. de la rni:.mll idea, uns. hacen
¡'f'lIsar llor t:1 cOlllrariu J qtlt' III I'X
le'tsit'm tan t1esf'able de las Cajas
ruralt>s, df'IH'IlCle de la t:rpaciúu de
olro orj:t3fli.. lIlo ql)P \·f'lIdri3 a ('tlfIl.
pIlotar lllil!lll'rllt! las ill~tituciOlJl'S
);' t~r...adfis_
~"e:ulld~, tos CI'f";lJOI'f'S dI' sis-o
tf"m:.lS irnal!il1lH'Oll e/al' otra dil't'C-
cirin al c,-cÍodiln 3~ricHIa, al llllt:U'
qllf' par3 PXil'olil' de f))arlt'1'3 "fil';IZ,
,tf'iJi;¡ rellll~3r sohrf" una ~aralllia
mOlIf"rial p:.Jlpablf") ya f"Xi ..1P llh·, ('o
1I1la palahra. slIhre una prf'lld<t y
pt'll'laron <]u(, el pl'i11cil'in llpl eré·
dilO a~ricul;¡ Ilt'r"::"llal pudria Sf'r
SU!olihllll" flor 1,1 d.. l cr~tli,o real;
\l1'~l'ot:'lIc1n,.f", pll('~, /lO {I la PPI':)olla
~illn :i la cosa.
Tt'rl:¡'ra, Al fill, Y d..·.~flllf~S de
('~tll. los qllf" habi,w qll"'rido rl'!I11·
diar' It,,,, m;til's d ... a Hlrl'j('ltllll':1 \" .
ali"íul' -'11 dC'lula, l,rlJ('uralldllla t'I't'•.
IHln, ltlvi 'rl'lI la id ..:l rlj' q It' ,,1 ~'r,',­
.Inll 1111 pudrla ,.,'r di~fI/"C~;ldll ;¡ la
'Itril·ldllll':l Ill;.¡S qllt' ¡'(n'('il'IIt1o (&
It.s j)rf"~I;ll!llrf'S I'rPIHf;ls a I(.cla
Ilrllf'[)" y ,11 abri~1l lIli"lI1U 11'° las
Jlérdicla.: 'lllf' IIIs ("OÚII1I'IIOS IWIU-
ralf"s produl'l'U f'll lus l'llltiVfh, :J
la!: cllalt'~ h 11 "~Iad" "':f'IIlI"'" ~o_
nll'lida~ l.l~ prt'tllla.. IIlldJillari ,~_
DI' ,du la IIr~illliZ:ll'il}1l ti". Un
cl'edi[o illlllo!tili'lI'io, qrlf" 1111'110 ..
r¡lIP!tu Oll'as do~ flllOr¡(,'s'¡p ('I-t'di-
tu t'X,Unirlildaol, h:l pr'lI'¡u¡-idll \'1'11
laja'i a la a~riCllIIU,.a_
Vf"mn.. '1111' el cn'dllll :lJ!rit'nb,
Sf' sllhtli\,¡ j,o 1'11 Ir":; d'I~I'~l 1;01'1·,....
porll1jl"lJl,oS :l olra~ t;lllla~ 1·liI..,l'i dI'
~;tralllia dir'rl°/c1I'''::. "rrl'¡o¡ lai pur
-1'1 :Il~rkll/lllrj el cr :{/IlO agr'f;olfl pe/'
,conul. 7ara,tlil.ltin pOI' la:; cualt h
th:.s i,uelectt.J<1les 'J 1Jl.,ralt:s del
ADun"¡o~ y comunicados ~ pro-
cio~ CUllVenClOnal¡}~
No se devuelven orig:nales, ni
Ae publicar' ningnno qoe no e81é
Ilrmado,
PUNTO Of!: SUSr.RIPf.ION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta,
_
t; Toda la co"""pondono... on<"'o
, Admini.t.ndor
rl crt;dílO :l~ricola, no
¡tira comúu, ad\'iHiell
~ra rl \'3 rif'llatl l'll In~
admilidlls v 110 1111'1101'









Los l'oi..::l'·rnas, slIl'er!f'1I a los sis
tf'ma~. los priucipillS á los princi-
pios. ~ill qllf' pu,·tIa f'1ll"Onlrar..::f'
Ulla idea l!"Ilf'I';¡1 :1I"'I)lada por 10-
clos y qlle [Hu'da "'pmXllIliJr' los
IInus f¡ los otro!!..
E~ lo má~ rr'f'I'III'IlIf' Jl~rlil' '¡p
pr-ilH'lpiIl5 il prillri, ,f" istt'lUal'o 111'-
hf\S, Ilant tlt'dut'ir la st'rif' dI" ('f)lI-
;;"l"llf'llria.. f'COllt"lIlic:IS ) pd('lil':l:'_
~U-IlII'IIS Cllc""llr.,¡ntt~ pr,'( 1-¡IIIt' 1'1
m,Ío(l'lio illdlJt'livl) ~ pUl' f'S" If' ;Ipli-
cart>mu.. para hlht';¡r PII ,,1 e:,llIdio
lit' los JU"l'lIth \ t"1I la Pil1f'I-i"lIl'ia
ct .. 10i ~iSIf'ma,. all";:UOS, 13 idt'a
dirf'Clri1.. la j¡NIPrlJliz;leil'lll il Im<ol-
ICI-ill"iJ qllf" tl{li Il"rll1itir:1 armoui-
ztlr !I1el'¡tiica \ r"d 'ualmelHl' lo
• •
h"t~hos;. pri/lci¡fios 'lllt' 1'1 f'l'otllllill
)' fl eXilmetl lllb Ila\':I pf"l'milit1o
"n ti psac:lr_
O~ esle f'X:lOWU el,· los prillt'i.
pio.: y dI' lo~ lH"cIltJs. IIIW,lplI df's-
lirltl:lrsf" lre.. ich'33 priuripalr"s:
Prlmpra_ Ln,; I'rtt,novf',lllrt's ¡Ipl
crj;dilo a~rll"ul;" han procurado
dp~flp IrJP~I} Orif>lIl:1r-c' h u'il) los
Iwin.'ipiui dl"l cddllo /J1'r\Ofj,,¡. S·-
gÚlI lus pal'liJorio.) Jl: c.,~c Vr¡uci.
J A __ A
, ... 4
oOllc~jlll D. )Ianuel MIIYDef, ban VI/lI-
tado al bizarro y dilltlDguido ooror:.el
O R_fael Lachawbri!. f'ucargado del
despacbo del Goblllrrlo Milit.ar de elta.
plasa. y nUastro Alcalde dirijió el S.i-
gUlente telegrama:
General Marina -Melillll
Admirador ,el Ayunt.uDlenw de J.oa
de 111 patrlótioa labOr de V. E. y del
...lefoloJ Ejéruito que bl\.j·> 11111 aCt!ftll"
disimaJ:l órdenell dt'fielllJll adOJlfl\ble
mente el hrmor de E"pllña, 'OlJllrdll fe-
liCitar á V. E. y Ejérdt6 todo r¡Ull
IIcaurJilla, lIndicado co .. 1l08uttOJ:l al
grito dt> ¡Viva Espaft.. ! El Alr:ald~.
M. Péra ~(Jmitier,
PBI,CIPlOS ECOIOIlCOS El QUE SE 1m
El CREIlITO AGR!COl\
(ContiJluaci6n )
fmpe'¡rcrlCm Ó mXllfi~¡enCl(l bajo el-
pUlILO dp. Vr,'lla del crédito aqr 'co-
la de tm, org(m:.~mo.'í ya cref1do.~,
Vf'amos d~ qlll'. rtlf"rltl'<ol se ali-
mf'IHa u('\ualnH'f1tl" d tTI'dito agrí-
..:nla eH E<olrl'tña y prf'~lllllf>mUS si
los agrieultorl"s rf'cibt>lI oe ellas
.Lodos los recursos qllf' tiellf'1I df'-
recho !¡ f>Sp 'rar. Aun cuandll la
IIP~aliva llO'llia ser lff':-dt' I.It'go la
COlltf'sll:lciull, (>xamilwnlOs los PII-
sayos hpchllS f'1I E"p3óa)' at'Juila-
lt'nHlS su..:: re~Il11:l In..::.
Todo lo ut:clto b.bl3 el Oíd l-l.HiI
SEMA"l'ARJO R~:¡¡IONAL lNDEP~':~DIR:-ITR
fREDACClON y ADMJNISTRACION~




El Ilmo. Ayuntamient.o de J ..ea, in-
terpretando 101 deseoll" del póbhuo 8en-
lir de nnestr08 con'feciuoll" y dando una
pru.ba ineqafvoca del patriotismo que
jama, debe faltar en 108 eapaaoles en
amor debido á llues1"ra querIda. E_pll-
i'la, en lesión eelebuda el último luuea
adoptó por uuanimidart 1011 ~iguH~nte8
plausibrea acuerdos: 1 o Oturgar uoa
peQ~ióo de ciuouenta céutimos dc pl'lIe-
t.a diariol' í. ilu mujeres de los rfl-¡.,rvis-
t.all Yeernoe de Jaoll. que I'e encuent.ran
en filal y que Bean pobr"'1, sollcit.áa-
dolo a la corporacióc. 2 o Hllcer cons-
tar la proteilla del Ayunt.amH>,Q~o con-
tra los becboB 8Ucedidos en Catalufia,
ateutatorioB a la integridad de la Pa-
tria y ~ignificar í. lA I!Iaperior Ilutori-
dad militar de 8"ta plua y prO~iUl,lla
la inquebrauhblolloUbf'illÓn del Muni-
cipio y reprellentadol' hacia todo aque-
Ile que determinen 1.::1 ClrcnDStll.UCI&9
y dembnlle el bonor y amor de los es-
pa~olell en pró do la dMf<!Dsa de rol que-
rida Patria, ar:lb.eroiÓn e:r.ten¡;;ivl\ ..1
E.jercito, celoRo y fiel gUbrdador de
108 int.erese8 y territorios e!lp.llole~; r
a_o Fl'hcít.ar al General Marina y á tO-
do el Ejército de operaoionel eo Me-
JiU, por 1& heróie& deren!!a que t.IlO va·
Isrosllment.e vienen haciendo del pabe-
llón nacional.
Cumphm"atand'1 108 anteriores
acuerdoll, ooa oomll!lión nombrllda por
nn~..t.ro AYllotamieot.<., formad .. por el
Alcald·e Sr Pérez ~aruil.jer. primpr l.tl-




















. r'..atalo1l.a y de 101 chilpa&Ol de otl'Ol
-PODto. que lu alarmantt&, alarmaod\
limu que quilO facilitar el MiDi..tro de
la Gobernación y que haclan lapoDer
que en Barcelooa y en las cuatro pro-
vincias catalaou leniamoa que lameD-
lar uoa verdaden becatombe.
Comieoza ya la luz 'hacerte " aua-
que muy gr..es, no aleanzan, por for-
tnu., la. acont.ecimlentralu proporcio-
nel , qne 108 había f'lendo la f.otula
popnlar, aon liendo mochu lu vtcti·
mil, .troce. 108 deemanea y cuantioaM
108 daD08.
La iocomnnicacióo tf'legnlftca, tele·
fónica y po8t.a1 0011 CataloDa dió pre-
texto á l. prensa eUro~ para nap
rar loe 8UeeIOI y para que uoa parte
de eta prensa, la francea prioci.-laaen-
te, emitieran principios deafnoraba.e. ,
EspIna, aprovt'Chaodo la. OC8aióD, UDa
vez más, de causarnos todo el mal po.
sible
J:xcepciooalea 80n 108 momentes pór.
lIue atraTelamOl y eJ:~pciooal tamb.
es 10 acatcido pero DO .e hobiera llega-
do quid á la liepretlión del "pirita pú.
blico 'loe l!ejlÓ á reinar en la- puadoa
días si el ¡oliieroo no le apreaurara ,
>Jembrar el deeali~nto coa 8U primera
nota ofirioea y con lu tDloif4!lltaOoo81
poBterioree hecbll pOr el Sr. Ciena y
que hacian S06pechar uoa catástrofe.
En ese estado deáoimo bemOl nrido
durante ocho mnrtalea diu, sabiendo
solo que, deade tod08 1011 punto. de ¡a
Peniolula s.IIao tropas y m'. trap.
con difección é Catalulla.
¿Hay derecbo para mantent1' en_
estad. de alarma at paíl? Ola lleaar'
en que le f1Iljan 1.. oportun.. rMPOu-
Mbllidadet' y eAI de esper.r que 1.. opo-
liciones sabráD cumplir con IU dtber.
¿Caál foé el calíder del mOTimiento
catalio, que amenazó coa eJ:tenáel1l8'
otr.. partel' Nadie lo lIIbe' u$ e hor..
con certeza, pues eDtre loa aedicioaol fi-
gOTan, por lo "lstO, hombree de te:odtu-
ciu di~enu1 elemeotal ulranjercr- y
e. C06a de bacer cootltar también que
lae clase• ., entidades eoueenadoru
DO pretltaroD, según parece, , 101 pode-
rea constituidOI el apoyo á que tenian
derecho eu lu presentel1 dlfícil81 cir~
cunlt8uciu.
El movimiento, 'juzgar por algaUM
rtfereucias particularM, tuvo mDcho
de anticlerical, de odio á E8paDa. TO-
mltaodo las turbas toda clalifl de de-
nueetoa y de iojuriu cont.ra cuaolol
hablaban caateUano.
y co€a IlDgal", mieotnl le iDCl'!D.,l
diabao 101 conventQ8 y la. iglesi.. y le
apaleaba brutalmente' las mODju y 68
deeeoterrabao y profaoabao 801 cad!-
veree, lae fébric&8, perteotCitntee á la
burgueJlía y á 108 plutócratll8 explota-
dores, eraD rellpetadu. ¿No es ligniftca-
tivo ..te hecho ea Catalufta, doude el
odiO entre el capital y ti trabajo toé
siempre tao graode'
No aabemCMJ todavía á qoe ateoemOl
porque la ceoeura continúa y el gobier-
no parece no decidido npublicar la No·
ta oficiaN prometida
La f.ahtada t!D Barcelona por el Ca-
pi"án general demudtra que eD Saba-
deU cootinuaban 101 dist.urbios y que
para domioarl08 fué precieo eo .iar DO.
fuerte columna d. toduluArmu del
Ej'rcito.
Por lo que respecta al reato de FApa-
fta hay que declarar con jóbilo que :01
agitadores DO colll!igoieron 10 objekl,
fracaRlndo totalmente la hoelp gene·
rsl en Madrid, Bilbao, ValeDC1II, Zara·
roa yen 101 demál puntal eo que N
IOlentó_
El pai., Into loe acontecimieotol d-:-
CataluDa, en momeutOll en que Mtú
comprometidOl ooee:tro bonor 1 Due.·
ll'O1 iolere8e8 en AfMea, reaccioDó, po-
Diénd088 reaueltameDte all,1do del or-
deo y condea.ndo los trabajcw de 'era·
tu,lOcialiatu '1 de alguJlOl repablica-
aOl pan cau'ar perturbeciotiee,




En el colegio de Santa Ana
UNA. EXPOSIOiÓ.V
crOJ:, prelidid.. por .Da Alcaldee. Rn
la de Santacilia una nntrida de 8lIte
poeblo cou IlU Alcalde á la cabeza. Ea
la de Puente de la Reina, las de Ar-
buéa, AlutUAY, Laraé8 y Arr•. Eo Ja·
vierregay, una numeró8Í8ima del pue-
blo, coo au Alcalde en primer término.
En EmbúD, mucboa amigo¡. En Sier·
lal, repreeeotactonel de Jan y 'ra·
gü&s, coa 8U8 AIClildee, 'quieutlllanuu-
ció lu noticiu de eu carretera qa. lue-
go diremol. En la nnta de Patraco l.
de Urdu6s, y en Biesc:18 llna numerOla
del pueblo con Ina autoridades II freo-
t.ej no aieodo menorea 101 a¡a8lja- re-
cibidOl en Hecho, Berdún y AU8Ó, eo
donde loa eJ:pediciooaMoe puaron bra-
vea horu.
o
• •El Sábado, vi.pera de IU marchl, ce·
lebró el Sr. Duque de Binoa, una lar·
ga conferencia con el Ingeniero de ca-
mino¡ del Estado D. Telmo Lacaea am-
pliando la qoe había tenido con dicho
seMr dílfl antta en PantiCOA y , con-
tiouaci"n otra detenidísima con el mil-
mo y el eeftor je(e de Ja Oomandancia
de Ingtl!!ierotl de Jaca D. Eustaquio
Abaitúa, relaciooada con la realización
del plan de carreteraa de eala moutaDa
yen el'peCial Iu de Biresa y Aragüée
del Puerto y J ..... obteniéndose el re·
eUItado, de qoe 1.. obr.. de replanteo
de una y otra em~zarán tan pruoto le
efectúen ciertas formalidlde& que el
mioillterio de Fomer to ha de cumplir
COn el de Guerra, que aunque origi.nen -
p4rdida de algún tiempo, [jO suponen
ent.()r~~iente en la re.lización de tan
neoesariu viaJ.
_. ..
No qurieodo prejlllpr lo que eaLaba 80-
metido I .. NDCibo de ilustrado, compe-
Ito&e pllblico, D08 hlmol .bileoido hula
boJ di dlr cueoll de 1.1 elpIHiei6a de I.ber· -
rn t1eebal por In seiiorillt .lalDDJI del eo-
leJio de Slnla A.. En I~ (UU", dlóll qlll
bI Mildo .blerta, lo mb seleeto lIe la IOCle·
dadj.qnesa ha l'isilado aquel col8Kio, mani·
le.taodoM colOplacida de la .m.bilitltd CaD
qlle lel dillingllÍlu proreso"l ,.Iumnas ,
pClDif'o.o.1 propio liempo de reline ID. re-
J()(:ijo por contar 008 on centro duurne
doode la lujer recibe e.merad. ecfor.aei6a
ea loeos los ram" , mu, priDCip.lmen1e en
el qne m*s le. incumbe: en I.bore. de lOO••
e1'&e8.
Noestro deseo ruera ellUmUlIr .1 delllle
lid.. lb npllesllls , dar tQtli el nomllre de
llllfiiarilU :¡ue tu tuo re.liado; aerU 00
peqaeüo tribulo I l. laboriosidad d...tu,
'l. eo:D~tencia de l•• H~r1Dlnla qD8 las
bln dirigido, pero Inte .quella i.~ibilidad
u,. nletlro mis cnmplido elogio para Ollas
, otra!.
En 108 lio. que Mn puado detde l. tilti-
m. eXpolición se ha nolado lorpl"tttdeole
"ried.d , .del.nlo en lit labores. Realmeo-
te era 'IOmbrolO el Dtimero de ... presea"·
das LIeDlba .. tlIpadou aal. ioeapal para
poderias oolocareoo deMoogo.
A las muchas rdlicitacione. que LInio la.
.lamDIa COIDO l•• prorelOral han recibido
del .eeind¡rio jlquh .umeo la nue.lra
ma, elpreliYl que, IOn CU'Dao iocolDpe·
leDte para jUlgar el .,ertlldel'O mérilO de J.u
I.boree de l. nposkióa readlmos jIPIO tri-
buto 1: 11 delM:lideu J eJ.qllisill eleuiOe.tHl
ID ell'l predomi....
1.0 ,elGtliUtI , ... C01IItetHlU"IM.- üu
OptrdCt:4UIU tU lIelilla..
JalD6s gobierno alguno 18 vió en
EspaDa con problem.~ tao gran. como
101 que amargaroo, dUr8OIoe estos dial,
al jfabioete Maura..
Uoa MlDana de iOtr&DquiHdad y de
zoaobra. ha trauscorrido &in que el pala
tuviera. 111" oO\iciu ele la Ifldici<to eI1
EL DUQUE DE IIYOIR
Después de haber permanecido eutre
nOlotr06 máA de ooa semaoa, nuestro
queridí8imo amigo, el Dnque de Divo-
Dilo, iDC808ahle defen80r d, /08 intereSe8
del di8trito de Jaca, el domingo último
en el 8oberbio automóTil de 8) caballoa
de D. Pascual Izusl, puesto galante-
mente. á 8U disposición, marchó aquél
á Biuritz y San Sebutián, á CU10S
pootD8 ha llegado perfectamente.
Este Tiaje del Doque de Bi.,ona ,
Jaca, ha eido como tod081os 8UY08. \1.0
nuevo motivo para que se exterioriza-
rao io bicieran públicu, laa afecciones
que JaCli y su distritO sienten por el
exdiputado jy éste: por el dlBtrito y por
J.c.
Por la cus de O. Maouel Ripa, dlo-
de se h08pedaba el Sr. Duque de BITO-
na, hao pasado e8to8 días lDfinidad de
:lImlgos, que 81 estrechar SD mano le
hao hecho ver lae divr:r88a necesidades
de 101 p:1tlblo¡ , le hao luplicado se
ioterese por IU rtmedio, &eg'uros, de
que el Duqoe de Bi.,ona recomendar'
aquf'lIu que 8ean de interés ge.eral y
de que 8U rtcomtlndación lerA hoy tao
eficaz. GOmo cuando legalmente D08 re-
plesentaba en OOrtell.
Pero ademie eo 6!ite viaje, se baD da-
do notas mál eigoificatins, respecto
al afecto pereonal que al Sr. Duque 118
le tiene, pnes balta le han "ilitado pero
1I0nll muy diltanciadas de el en politi-
ca y que en lall pasadas eleccione& tra-
bajaron eo contra 8uya. quieDet lalu-
dándole quiaieron corresponder , re-
cuerd08 y deferenciu, que con elloa tll-
VD nueetro iln.tre y noble amigo eo
momeutol de dolor, que e. C08Ddo mu
8e HUmln lu dem06tracioae8 de coosi-
deración y carifto.
Eo Dueatro anterior número dimos
una ligera idea de IU viaje al valle de
Tena y' los de Berdúo, AOliÓ y Hecho,
IUnque omitimos dar noticia de lu co-
misioDes qne eJ este últ.lmo aah-=roo •
saludarle , 1.. ditereottl veutM de ¡a
carretera, que faeroo: En la de EltcDla~
!>"loa" de A_. Vi..... 1 lloulon
prestatario: el erM,ta agrícola redil préstamo, En cuanto á los eullí"....
mob,ilaYlo, garantizado por IlJS bie· dores no propietarios, se les pres-
Des mutbles post'itlos por el agri- taba sobre simples letras de earn-
cullar,)' el crédIto reallnmob,IIQTlo, hio aceptadas Ó sobre pagarés, con
garantizado por los inmuebles del la garantia de dos firmas de 101·
propielario rural. vCllcia reeonocit.la. Esla era en
Tomados en si mismo 1 en par· aquellos tiempos una org.lOización
licular cada 11110 <.le estos si~I('mas1 sabia, correcta, lógica y racional.
resulla imperrecLO Ó por lo menos que debía resultar y que resulló.
insuficiente. A OutoSlro modo de Ter, este éxi-
La perfección, el ideal r.reemos, lO provino ele (fue se mantuvo 5a-
si la p~rrccción puerle esperarse bia y metó,licamente la unidad del
en malerias tan diriciles, el ideal crédito agricola. El mismo est"ble-
seria rombinarles en ulla dichosa cimientll de crédito hacia el présla-
armoníaj componer un solo todo mo personal,! el real, pues toda·
con esas Irf5 ruentf!s y esas tres vía no se había llegado como en
rormali de crédilo distintasj hacer- los modernos tiempos, á establecer
las converger hilcia el principio de una demarcación absoluta, pel,rec-
la tl1udad de¿ erétllto, qne parlici- lamente marcada, clima si existiera
ciparia:'l la \'ez del personal, del tilla antimonia de principios entre
mobiliario )' del illmobiliario y Ilr- pI crédito real y personal aplica-
ganizar también la untdad del SIS' dos á la agricultura. Se b3cia el
tema, por la insliwcioll de la UfU- crédilo á plazQ corto, sin examinar
dad del Instrumento de crédIto. si ese crédito s(' basaba eu una
Fortifit:ar, exchu'ecer, explicar garantía real ó perJ:ionaJ.
en una palabra por la unión Je los El solo ddecto de esos bancos
principios. la idea)' la expresión de 3horro era que no tenían una
del crédito agricola y llegar así a amplitud suficiente, para respon-
rundar un órgano central, ¡Iestilla- Jer il todas lai necesidades de la
do á dar satisración ÍI estas tres. ca· agricultura,
tegorias de cr~dilo. De esta insuficiencia, nació la
Esta n05 parece la liniea m:lOera obra emprendida por Schulce De·
de organizar melódica y racional· lilrsch y por lbirrcisr.n.
mente, al mi::;mo tiempo que de DIEGO M. PRRAL
una manera el1caz y práctica, este (Oonfiharl'i)
desgraciado crl~dito iJgrícola del
quP: tdllto se habla y al que 110 s~
ve nunca.
Esta no es una concepción ima-
ginada para añadir uno mas á la
serie J3 numerosa de sistemas pre·
conizados, sino que est4 basada so·
bre los ejr.mplos que-nos prllpor·
cionan, la exppriencia de los he
chos r la evolución que se ba pro·
ducido, especialmente en Alema
nia, eu las instituciones creadas
para remediar la5 liecesidades de
la agricuhu ra,
Los b:lIIcos de crédito hipoleca-
rio, cre:Jdos en Alcmarlia á fines
del siglo pasado, produjeron comn
primer resultado, la emancipación
de la agricultura de los usurarios
interese~ que lla~3ba y pp.rmiliría
reembolsar su deuda por medio
de arnlalidades numerosas y por
consecuencia 11ClIOS importantes.
Pero si lo,:; propietarios cultindo-
resenconlraron racílmenle el dine-
ro para mejorar SIIS propiedades,
no sucedió lo mismo á los deshe-
reJados de la fortuna inmobiliari3
que no cnconlrafJan ni crédilo ni
dinc:"O. EIl 1845, larl;'o tiempo des-
pués de la cOlJslilUCion de los ban-
cos hipotecarios, se 'unlló el pri-
mer eSlablr:cimiento, para procu-
rar al~ün erétlilO a los cultiva-
dores 110 propiefarios.
Este establecimirlllo se llamó la
«(Caja de ahorros de Ht"rrod.»
St eonslilUYÓ sobre el padrón
de los bancos de Suecia. Bancos
de depósito desde luego, el pro-
ducto de esto') dl'pósilOS sr.rvia pa·
ra alimentar los préstamos direc-
los á los ogricuStores. Se presl~ba
á los propiclarios sobre hipoteca,
menos de la milad del valor fiel




I)e Madrid 'J Cádiz, han lIt"g.do á e.·
t.a oludad p.r. pilar UtlO!' di as al lado
de 111M familias r811péctlvas. 108 probos
funolooariol de 1011 mjtlilt.tlrloli de lus-
troll0l6u púLllca y Ovbernllolóu, nnfll-
t.rollllall1ano8 y ql18nd08 ftlOlg0:t D. !l.-
tíail Sol ..no MatCo y D. Funcil'cu Rl pa,
Ta.mbién 8e halla eu ('Ista Cll\drld,
bospeoado en l.llo uMa1n • 6 dfl la Ot.lle
dtil la Luna. donde ptlrmall(\o~rá Ile 1100ft
16 á 20 díl\ft. el atamado Dr. Burges,
ellpeCldolieta. eu enftll m!ldadefl de la wa·
triz y de la oriua.
Contioú/lo en toda IIU fo!"rza, I.. ~ h,l.'-
Da$ d8 la re<Joll!'llOIÓIi ell "<ita mtll:lai1a
L. c08&Oba no 6li ma.lL, tant.u dl1 onJeu
Eu el a'lrtdo d::t la Lotería N¡t'IOhlll
oillebrlodo ...1 dia 31 J" Julto. ~:t.1I6 I<'rl"
all.do el nÚlO",ro I :l5O'¿ Vf'o·hrto t'tI la
AdmiollltraClóu dI! tlllU ClUII.d.
Han i1ep:ado:
De Madrid; D.· Pilar P.artolDeo: 8e-
lior MauClqol é hijO>ij O. Domingo Pue-
yo; O Ao·t.onio cie Oerroverill; D· Coo-
cepción 8;oru8tA; O Francisco Flliarné~
y lIenora; O. Migu¡ol Adu; O. Matíail
Solauo. Dr. Ja'lué, O. ?Ilaullel GastÓu;
D. Gerwáu BerltéulI 'J senara.
De ZtlragQ:z.a: O JUal.ll Gllrcía Gilj
O JOll.qolu Mano!:'all é bIja; D. M"nuel
Saloz; 1J LUlll G"roíli .MO'¡llll; O.· Ma-
riA Judedll.ll; O. J<'l1é Cuué; O.· Ma-
nuela Ag~leti O Agustio (Jatalá y fa-
mBa; D. JOll¿ .!rdanuy y familua; .e.
fior. Viuda de Sauorletóbal; O. Fun·
OISlla L·1tÓOi O Mllrlau(f Potó y aelio-
ra; O. Julitn Audreu; 0.0 Falipa Mar-
tlOez; O. Joaquín Parrio; D o Lucia Bil-
caoo; Sr. Cataláo y f"mlll.; O..00I1t.o-
Dio Canto y famih.; O. J ,~é V..rUj
O. GUIllermo Falá. y llenara; Sft '. Pío
lar Call1ls; O. Manuel Uuáu y ,,!'nota;
D. Javierda la Cuesta; O. Albt'lrto Ba.r-
basál'; D. Pedro F.oli O. Manuel Gra·
ClIl; O. FunOl:!lOO Senll.c; O. Sl'rIIplO Pe·
rezo
De BUtaoa; D. Joaquíu Cardoreu;
O. Loi.\l Rlvas; O. ~lltOllio Potoc; (Ion
Mariano Galino y llf'l1ora; Srll VIU'\"
de P~é é hljOll; O F,·rmín Olimpo y ta-
milia; D. RICfl,rdo Goieuna y 1l0nl,\U;
D,· !llLullela Monttl,l)or; O M.gnel
GlIolt6u; O. Pe·iro Abad; :tir lhl¡t1t
Bi!rt; D. Saoto¡;¡ ... \'in AI}Ullué; O H¡·
p6hto Carilla y bml1ia; ) Aur,.!Io ZN-
b"y y familia.
be San MI:!Ja.tián; D A!f>1 ü "lo G. Al-
varez de Tol,)do y hmlha.
De Lugo; U. Pd~ ·01\ Izuel.
Dl!! ,sonlmt lu; ..;rll. de Ló ,P7."V famdí"
De V"lfflcin: O Jt)-Ó M· H rt"rl' y
familia; O Marúfoilllu E~JllSdltrgu j'
f ..mllla.
De Pllmpll)"o; D f(ttmól. Llrr1!Il";
O Rufioo ti'tI zaH-Z; lJ D"'Ht'<,' O hoa.
De Gru"ar/o O AIl,··, t Gt.ll1h z.
De Cádiz O Frlolwl"rv n p".
De Oviedo. 1) V Call1,,,r;',
De Barc"IOllfl O P.ltla~o v D Fral)
cil:'CI' In~oyen; O Maullel o\r...
De GUdlt. 1J D..lOetrio Mll.rt.in y ~(!~
ñora.
De SMlgütlHl O SI:V6riIJ ~&1ltl; DI-
J\a LUI"" Perill.
De l/IlIIlles. ~r I"t Mloe AH"I!;
Mr. b: 1... P"llgto
Oe l.w· ¡e. Mr. V"qnrtte y f.. mill"
De P<ll4: Mr M"rvvIJlf- y taro bOl;
Mr. Lftvoll~ y fl\rnllla
De OloróII; Mr t't ~ldm.,. H·'l ..tl'f.
l!ar ua. lemporarla. UU8e'tro quuido
direotor D. Maonel Solano Marco.
Los Tndiciooalifotu de 1.'8ta ciudad
celebrAn hoy 1\ In 10 y medio" 801em·
ne8 honrae rÚllebrh pn 8ufreglO riel al·
Ola de O. CarlOIl de Barbón y Au..trla
de Elite, fallecido !lO V"ra~iltl rl.'cieute-
mente. A elltoa aotoll religioso. !!lit ha
IOvitado pa.rticularm"'nte, , en elloa
·,6(1I ..rá el M.1. ttr. O JOl!e COro....s y
la oapllltt. de la Sauta IgleSia Catt'dral
intl.'rprelera una misa yolewoe.
Aoompaiiado de iU dl*ti.lI~nidaó1e.no-
ra é bljO"!. ayer tialió pllr. lHI~ potle..io-
nel dd ~"''-&l. doude lIe l'tUl'0UdU P'"
=
Ha fallecido flU el balll"&rIO de Se-
gUr~, o. Mar'ano RI"(jllé~ B.lrlluda,
oulti;¡imo catedrátioo de 1... FlIClU1 tart rle
D€"ucho en la Univenlld.d du Zarftgo-
za, de cuyo dUltrito uqiv'<'rfUtatlo fué
mU(lho~ aa08 Reotor 1" t!:I-gt'bltrnador
civil <te Ido provincia J~ Hoelloll.
A "0 apeo.da. .iUtta, bljotl y damb
dllltiugoida hmlllA aooO'lplllhmOii PO
el pWIor qn-l !.i IIftlg¡> alll~ la pérJllla
que lament.eD.
Siguieodo la co"~umbre de otr('lll
afios, 89 'lnonentrau en l. bOilllllalarl1l.
villla .:tI!' Ble~cas IlId COlOU1U 8.lIoolar"s
dd niiiu 1 de nll111e p'ólrtl'\o~~IPot .... á
1.$ ~cnel.. mlllliClJlalt'1 de Z:Lrag<.'z.a.
la$ cn.les b.n II!'gaetll aooDJplllill.d,,@o
rha 1011 mAe.trO¡l U Jt)ilé Üatf'O~ y U(liia
Joaqnlna GIllIénez, fll .. n,to mllY f..,.·
t.ejlld&!:' J ateodldaH por 1'llO veCluo@ tu·
dos de tan eimpritilla vilhl.
El !Dloí.tro d[O I1..ChHl l .. ha ord¡>ua-
d.... el que no lIe admltall rert~nOlOntlll
de uil:,gtlo~ c11188 ni á lo" es: edelitell
dft (lUPO_
D6Ide el díA l' d. 1011 oortleotes
quedó leVlntllda la ved. eb ei!ta pro-
vinoia para 11.5 p.loma.. campestrell,
loroacea. tórt.ola8 y codOrOlCel> en
aquellos predios eu que a., eaCrtentren
segadas ó conadaa 1"'11 cos~cbaa, IIUO
cuando 1011 haoe! Ó gll.Villa~ 8e blillltlo
1I0br~ 01 terreno.
A partir dA t!l.l fAcha•• on mll11bo:l
loe a8cion.(Joa Al.por, OloegétlOo que
recorren nueatroll c~mpotl y monles
bu~cando 11.8 codiciadas oodornicee
qne, al deoir de 10d mlllmo., e!lOllee6n
bastaD~e.
Gacetillas
•• •La oulta locied.d Go/rillde de R.-
creo, b.. Inaugurado l. Iflne de 000·
Olertol que anoalmente y por eat.a
épooa celebra brillantemente eo IUI
aAlone8, con el fin galante de que en
elloi, 101 Bociol y .enneautell encuen-
tren grato 80laz y entretenimient.o.
Indl6Cotible01eote, elt.&lI li01pitioa!l
6.e.tal oonstituyen el clov del vennen
en Jaca y lOO lall que mal agradan al.
uueltrn8 huéepedea Bien olaramente
lo dice el que en IHu 18 oongrei'& tO-
da8 11.1 noobes la orl!!ml!! de la 800iedad
jaquey., y q'1e todoll aplauden eotu·
"&dOlados las inioiatlv", de 111. junta
direotiTIl. del oaaioo.
LOI oonoiertos están á oargo de la
bril¡ut.e mthiea de! Regiml<:lnto :1~1
Jnfante, Y!!Il y. en análogas ooailiouell
le. Iplaullos de ooncnrr..ncia diltiugoi-
dbuu.. no la hubiera reputado 00010
noa de lu ola. brillantea mOllcM mi·
litare", balltarfa á conquutarle aque-
1I0d títuloll el acierto y a6naClón oon·
que loterpreta. JOII programa! de la
lot.nal temporadl oompueat.o. de pá-
gina. de .'leldcta mú"ica
L. BeRta t.erminil. aiempre con ani-
mado b..íle. La. ju.entud JI. eo él rien-
JI. liloelt. á eu afición fnoritll, y en
anunado tropel 116 dellliza por el Tallto
lalón al OOlApU de tia rÍLroillo bÓst.on ó
de uo rigodón elegllote. B(/(u, IIlII Ohi-¡
o.e, allí lo dioen. pallll.n en 108 lIalones
del GdlJinl!!te de Recreo lae batas más
deleitablel y daleél!, y aptHlIl8 una reu-¡
nión hll t.ermltlado, plen8au y .. 0011 re- .
gooijo en la e¡guie_te y ..aboreao de
antemltouo los trlllnfOll qne eu ella hdo
de cOllqnistarlell 80 bellt"Z" y ellcaotoa.
Por que la verdad e. ql1e lall que en el
PrínClpalse oongre:giUl son guapItoS de
.eral!.
oar oon frenuencia aplaulos Sluceroa
.l públteo.
NOTAS DE ARTE
Continúa la oompania del Sr Corre-
gel realizando oo. labor por todOB
ooocept.os m8rití,ima y digoa del me·
jor elogio.
El $r. Corregal tiene bi~n aoredih-
d08 8US t.alentoll artia~icolI, no 11010 oo·
mo ..dar de primí imo cartelo, .ino
oomo díreot.or de gr.ndes recurlloa y
de vaata inteligenoi., eloonen'emente
demoetra.10 en la presente oamparaa
teatral, al dar no., á conocer, admirable-
mente loterpretldas, lila produooiones
mi. modernas de ouestra dnOlÁtloa
cODtfomporánea, dlfIoil del oonspgulr 111
11& tieuen encu,.nt.a 10l9ssQllltotl eJ~ml'u·
toa de que 101 al1t.ores plltldell echar
mallO y quscoolltitnY"fj de modo prin-
ciPAl y cui decllllvo, algoo .. " Veo~8, al
é:llWl de lu obras.
iLútima ~raD¡je que no e8 cuenten
por IIt-noR ,atrtpitolo~ I.l! representoa
cianea! pne, itícil será qne I'D Jaca
voel•• á admiraflle Qoa compañía tan
igual y aiutlt .d. como la del Sr Co-
rrejel; mAS debe ceberle l. s.t.idao0i6n
qne el públioo que siempre resl-Iond~ á
101 lIamamlentoll del buen arte y de
los graodel 8&l.ltl6.cio,. da lall e~t1pre'
lIall, 00 aolo b. sabIdo premiar ccu dll
aplaoso elltuaiau.a 1110 labor acertada de
la oompaftía, sino qu~ tAmbién le ha
demollt.rado gUS limplltiall.
El librA cambio, 2. CtrCí1. El nido,
Lo que IlO mlll!re y ot.raa v..rias de m,,·
llor Imptlrtll.tlCla, h.n Ilido 168 obraa
qne oon éxito brillau~e hao dellflla.do
durante l. seman. úlLim.. por el p.lao
1
8lICénIOO.
En todu ell•• los .rtiBtM hao pro·




r\oeyameole hemo~ sido sorprendidos coa
olr. DoLlcía desagrld.llilbilol qoe 4e:.de
BiMels nos comuniCl por Leléfooo osestro
querido correspoDul.
A los 4! año' de edad. h~ falleeido des·
puA¡ de ¡Joloro~ enfl!!rmtd.d, el propietario
,le .qotlll villa O. Juao olido Llca".
1.0 ~olid¡S1Q13 qce ha sido su muerte en
aquella villa, lo dice claramente el que 111
eon.lucei6n del c.dher.tl ~o ultima mOrid.
rué una imponente m.oir"slaciOo de doelo;
en la macalJr. proceKióo rormarun parle too
d.u las clllse5 "ocia les, deseoS:ls de lribuLlr
a&i 00 homeoaje.1 que en ... ida lué par. lO-
dos '!Olgo cariñoso, sincero.
En el durlllraoce por que pasan IIU 'fiud.
la ~DOrl O.' Eloereucia ~arlir. 6 Ipiens.
'u ancilao padre O. Juan Oli,in. sus hljM'
hermlllo 'J. Jo.o, segurameote ha de pro·
porcior.uln algün leüiu'fo t IU dolor, ti
que ca. ellos lo comparteo, prodipodoles
toda !luerte de CODSWllos, .tU parlentel !
amigos IDlimC4, eneontriodoAe entre los pri·
meros, DuUlro cOOYl'cioo O LortDIO Uli-
'fiD 1señora que Dolici r$O'I de aquella de.·
gnlcl3, ll'J IrI ladaroo a BleseJ!.
TelIlimooi.mos.l lOdot auestro mi. leuli·
do p6sam.
-NECROlOGIA
cómo aquel hidalgo pueblo ..be hacer
l•• oosal.
Tenemos i. l. viatoa oDa eJ:t.en•• lid.
de 108 número. agropados ea el pro·
guma de f.tejod; 108 bay de gran
at.ract.lvo 1 todo. pODeD de relieve la
dir80ciúu aoerto.d .. que b. pruidldo l.
orgaoiaaoión del mismo.
Loe di"",trolt Allabe1lo y O~"f!rit(l
lidl.f'lD en aquella plua lorol de la
gllDaderia de D. ~hri.Do Cat.alina; ba-
br' carrttr•• de oiolilllDO, oonour801 de
ranrtas .1 eaLiLa del paill, bataJliu de
coufeti y Ilerpelltina•• eto., eto., y pa-
r. amen izar t.oda. ellt08 ellpectácUlol y
dar algooo!! oonoiertoo-9 .1 aire libre, h.
lido oontratad. l. brillante mwuoa del
Regimiellto que goarnece nQe8r.r. pla·
•••
B. LOI'.
8 Apio de 19a9.
--
La oapital de uo.,tra pro.iooiA lIe
dilpon.' celebrar coo t.oda brill.ntez
la fut.ividad de 1IU unto patrono el
.arLir Sao Lorenzo. Alguoo. amigo~
alU ruid.utee 008 esotlben que emplli~­
M,a' notarae el mo.imiflot.o prt\car·
IOf d6graodea acontecimiento', y que
IOD t.aat.oe 108 80to.ilfimol de los 01-
081lM1 1.odOI, que loe J(e. qoe s••'fe-
ciD.. HJ'&n indilOut.íbl.ment.e, de aoí·
aaoi61l iluuit.a:la, 1 demOlluatno. de
•••
FIESTAS EN HUESCA
le , toda costa' la paci6cacióD de 1O'i
etplritUI. ptro es imprt"llión geotoral que
DO puede.r Mte gobierno el U.mado
, realiarla.
DetpoM de la repreei 'JO tiene que le·
goiree oDa política de tacto. de prudru·
cia, de habilidad, que 00 io~ire oditll
., qoe procure hacer ol"idar lo paq,do.
Esto tlII lo que acouaPja la más t>l-emeD-
tal diecrecióo y de ab! que le' suponga,
000 .i.ol de fundamento, que qlliz4 00
paMl mucho tiempo lIio que aobrevenga
UDa cri.,ia mInisterial para realizar la
misi60 de paz necesaria, despuélJ Je do·
minaue la sedicioD.
E. ""rdad que la aituación creada ee
delicada en es:tremo, pero, por lo mis-
mo, eabrin sacrt6carse nu66lroe politi
COI en aras de la tranqllilidad pública
1 atentod 1"010 al blea del pala en lae
extraordinarias circuD8tanciu que eI-
tamOl atra'fee&odo.,
• •• •La eampan. de ...hUa ba lenldo
combetea emocionaote.. La. aopas se
han batido bravamente, CIItig&udo, de
un modo duro, la audacia rlrren.. y ver·
tiendo.u I8IUgte generou á torrentes
ID. defeol& de la bandera y del bonor
ucional)
El general Marina atiende 6. todo y
COn 1,* refuerzos que elltá :'eclblendo e8
c:aai aeguro que DO hao de paliar mu-
cho. d(u lin qne la roja y gualrta 00-
dee .n la Alcuaba de ZeluáD, deapuél
de apoderarnoa del Gurugú.
Tal avlDce ea de todo puuto necesa·
rio, como reconoce la misma pr€'D88
es.tranjera, 6i b ~moll de dejar ~telilla á
oabierto de nnevu agresiones
Pero ¿lera eae únicamente el objetivo
de la campaBa? En el plliál !' rormao-
doee una optnióD formidable en ruor
del annce por Ceuta bacia Tetu¡\u y
por YeliUa huta las pros.lmidades de
Tusa. Bl aobierno sabrá, en eme caeo,
lo que conviene hacer, pues nadie maa
aotoñade) para conocer el pen'llIDlen-
t.o de 1.. ClncilJeriu y 10- medioa coo
que coenta para eA campeña. li pansa·
ra en Tealinrla,
V, haciécd06e luz, la butantt, para
qae tepam08. qué alenernos respet.1:o
al contrabando de guerra y ella dE'-
mv,llIItra lo que ya de sobra conocíamOll
rMpecto á la lealtad de alguna poteo·
cit, que 00 deja de crearnOs cuaotall di-
ficultadell puede.
.bora miHmo la preaencia de UD bar-
CO en Melilla," pelar de la rpcti6ca-
d60 babilidosa de La EptJca eA prueba
lu8ciente para dudar de la actlturl en
qUtl.e ha colocado el gabinete de P.ri•.
y para dar id~a de la oplni~1l ho~til &.
nOlOtrOl crtada en Francia, baf'ta ver
lo- telegramae allrmaDtisimol que,
COD el C8ricter de Otit'iIl16al, r1i.ulgó por
Europa la A~eocia otic;osa H8V1ft, que
e-ti subnnclOoada por el gobierDo pa-
riJién,
Al pai. 00 le cogl."n de eorptt"8a 8l"'
tu t:08I•• PUN no olvida la campat1a de
C(lcbiochioa ni la expedición de yeji·
ca, ni 101 ionumerables incidente8 de
ea.bllnca, ni determinada. jnliueo.
cias que fueroD manejadas bá~i1mente











El mejor alimento fosfatado
PARA NIÑOS
pwm ~N rom p.\ms
Age1ltl" en Angl'o. J. BUS5ET, Za·
r~,~za. ~ ~
Puntos de venta en Jaca: F.rmacial
de lo.. Sres. Gllroia. Comercins de 10.
5rr·8. Fraoc'l, 8a.llllio Mludoez ., JOBó
Marla Callajús.
BOLSA
r."IÜacion .ficial dt la u Jluñd ,. '.1
dio 3 k Agosto ~ 1009
Val.,es del Eslade .....
[Jlltrior.
Fin corrieote....•........ Si t~
ldelfl 110 plóximo. .. . ...• 0000
~erie r. dr 50 000 pesela" .olbioalet tl\ 20
• E l1e '::!5 000. • 1~\'30
• D. dr I~ 500« • 84'80
D r de 5 000. « 8':l!'OO
• 8. de 2: 500. « 8'l'!:S
• A. de MI) t'I " st'30
• G Y H. de lOO! itlO Si 30
En direreotes series . . . . . 1M. 90
Amor/üabl,
Serie F de ~ 000 pta!i nomlDllle!.
• E de '::!:sOOO. •
" I)deI2000« •
• e de 5000« •
» B.de ~500 o: •
10 A (le 500 Il •
Ea dlfcrenle3 series... " .
Obligaci.n•• del T ..
Serie A de 500 pesetas. • •
• B de 5000 • . •... «
Cambios
Londres. • . . , • • . • • . . . . .• 17'73
1Paris. .. . .•.•...... l' 9'00
'rlp. Vda. bR. Aad. Malar, 15
, .
GARANTIZ.~DOS
e bunHo lavabomármol ro.eta
escritorio, coluho·
,tes blauc.a gllnohi·
"- areutea, noa mM.
1.'$ mu)" fUllrte. p'.
~, praL l&qoierda





















eorreccian!':s é irregularidadl'lI de
1011 dient.et; aparatoll buoales para IOll
que Ul1blan gl1ugnllos " conlleouenoia
de alguna. perforación palat.ina, con la
garantía de hablllr olaro en quinoe
diu.
Es,lar;'l pn Jara los lilfls t5, 16
Y 17 ('11 la 1:;111(' ~1<1)OI' {'~qllilla ;1
la ud Cal'l}lcll (¡H'ifH'ipai di' 13 Cou
Iife"¡lI LA IlIPEl\lALJ ole 9 dc la
lllaiialla a 6 d~ la tal'll('.
Huesca, calle del_~[e,.cado,,,.o 12.
Cora:Lrucción de d('llt&dura~ pcr 1011
máll modernos eistemu en oro, plaLi-
DJ, cllnohout, diente:t fijo!, Pivote,", Lo·
jaull, Ri('km!lc: t.rAbajos de pllPOf"S liD
OrO sin pallltiar, fijos y mO'ilblfl'; ca·
rODas de oru - ·(,rolllana.
cliNJ:A COOlffilÚ- ACar ero I Lecciones -particular..r para carre·GIGA n; I , ras eSPf'cialeR y Bachillerato. de 181
asignaturas de Fí... lca. Química, Filio·
Cirujano Dentista de la FaeDI- logia é Hlj?ielle é HI,.;toria Natnral y
• • de AritmétlC& y Alg(>bra del mismo 1
tad de MedlelO8 de para (>1 l\Iagi~terlo. a cargo de Don
Emilio Heredla. Farro~céutico 1.0 de
~ADRID Sanidad Militar l" :le la Farma·
cia Militar rf- .... Pro(<lSo~
que. ha l'iri ..~ ?: S eD Aca·
rlemulS y 7 .potados ,
Ef:tabl¡>cimi{'," o~. Honorario..
módi~~s y ca .J',,}:"d"''' I('S. Informt8'
condiCIOnes, Ci ela, pabdllón núllltl-
ro 24
1663 MBTBO! SOBRR BL NIVRL DBL lU.lI
m~JR\Di DIICL\L; D~ 15 Jlfflm Á21 S~lmRg
Habitaciones: Tittl fa ordinaria: desde
2'25 á 15 pI"
Fondas· ...:P 01 j 12'50 peletas,
Car.:: 'J:n.áni~o, diligt'n·
Cill!. hu.. ¡ ;;. • viles, desde el
10 dI' JUII.} , .'uus. línAa d ..
Pau (Franc. <1 1..- "',ax desde .1 20.
Coart.o8 bal ¿a.lo! á la CballlberKa.
Lu!. e(éct.ri~a.=Estufade desinfección.
-Grao C.llino C~II amplia terraza ....
Correos y Telégrafo.
Pidánlle hrifae, folletoll é informes
al Administrador general.
PROTOTIPO 0& LiS mIS IITRIlCEUDIS




Coraeio[¡fli prodigio8u del reuma-
tism.1, gota y enfermedades fiel e. ,ra-
zon.-Nuevo y olsguifico HOTEL JI
acredit.a18 FON;)", ambr} l!er~l,joll.P~'
t~ ailo por 11. Mariano Mor.-::)f'rVICIO
alterno de automóvll,,!J desde Pampio-
La y J.9.0;l., gara,,·" ario pJr una nllev.
empresa;:. '~...,•.C' hea: lune.t, miér-
coles. ' 'Jiogo!!; bill",tl'l á
Ti'!rool ~:l9 irmediato!l a
!na I}r~ .. orr60.-Pt<dHlo
de uieu, Os " ........~L DE LA PAZ.
-En el , . ¡ffillreut.u de la 8Pftura
Vda de R ..~o&d, se dan grat.uttamen- j
te. A tl),to el qlle Ia~ piola1 unll.ll (Ja~li­
llas pora lo. bMii,tal/ COII toda clalle de
Iilformell, t.arlfas de lall Foudu. presu-
BANOS DE TIERMAS
rlor olla alegorit. de la Sabiduria, la. I
pop~ia y la Tragedia. I
En el roverao hay uca nlegoría dl'lla ==============~
Iut1uslria, ropresentada por una ma-
truDa f1ent.Ada labre uu ,cnque, y al
tondo VQrlU fibraoas CaD sus cblooe·
neaF, coronadll.8 de ponBchol! de humo.
1zón, un curllO de verano, fpri6cliodnse
todos los díu~, salvl) 108 jueves y do-
mingo;:, de~de la:; 9 ba¡,;!a la8 11 de la
mana; abonando eat1a alumno lal' res-
pt'cti\'as cantidades de 4, 6 Y 10 peBctlliJ
16egúr. t"1 curso.
F.\LLECIO EN R1E-r:AS
el día 30 de Julio tillimo 1 á 10. 42 afio, de edad
habiendo recifido 10$ SaIlIO' Sacrflmelllo$
______'(0. x. x~.) _
Al P:lIlit'ip:lI' i. su=- arniWls y rf'I:H'ionadoii lall SC'lI"l·
lll!' Jlt'rdid,l, le suplican encornif"nl!en a Dios el :11m3 úel
filia lo, fartlr (JIIC .1¡:!Ta'¡e{'crilll.
COLEGIO
Sus apenados esposa) hijos, padre, sobrinos primos y de-
más ,pm·ientes.
n~ Gorras y S~l!lbre­
ros para nmos. Se
, '1 'ha recibido lo más modcrnn
_,. ,sios artirulos, propio para la preseJlte estación.
o tp,jes en lanilla y dril, desde cuatro pesetas
ur~C) en adelante.
PELMANILA
P,d'" el COll1l'rcio, impreso en la forma que se desee, Slll
eumpet'l ncj a en;...r;p,;.I'.::;e,::c;;io::;s;;.";,,,======
Especialidad en trahajos comercÍt¡]eS' á una ó va-
rias tintns'-. . _
SECCIO:N DB ANUNCIOS
;;:;:;:;;;:;;;~~EL~SEKOR ABO OS MINERALBS
DON JUAN OL1VAN LACA~A
d fruto "l)mo ,,1 r~¡:ldiUlient.o, !:Ii b:E'1l
en &.1~Oh 'ti pllulOl.l ¡" plsgll.: j~~Dil ob·
'l."rVIt.1a en !fll.('bo9 compol', ha cau"B.-
do peljulcloi importtlotilimo:!, di~ml­
uuyel:lLlo llou.Ul!'melJt~ el renjimientO
df'" Ju tirrr8~.
Eu f,}¡ t.llt·rr'l d:: grabado del 510-1
('L) ¡j,. ¡'>¡ISÜ" hl\ l'mp~za.jo la fabrH'a-
clón .18 un lJ\H'VtJ lIjlt:h 'de 100 Phe.,
h~.
El lln'rer'lO E9 muy llflitt.i.;o, ell I~
l-'ftrtl' SOl;' ·ri· r lZ ¡UIE'rdallpllorcceu eo-
("rrl\{ Pll 110 óval,), I..H t"lrato.. rte
lo~ R")t' l:'ltó,bM. r ('0 el c('!:itro. á
i~t1e.1 llltuflS.,,.1 t,;,·ud·, de E'l'lI.illl. 1':0-
br~ pi ag.ula do' S,l,U Ju&.u.
E,. el r, \'cr~o alJar"tJ6 una nrtístioll
al.g,)fiM ,le 1'\ ..... gricultura.
(Hro bll. toó', lam1}lén "lO cur'JO de fa-
bricar.:on actUl!I.lrnellle, {.~ uno Ja 25
pe..P.lA".
Ea pi aO'\;'(lfSO lleva el retrato de
Q'lilJtar:1I1uf' a.sl)mbro"~o p ..recido, y l'D
una Clutll, d. bajo ·lel r~er:lto, la ins·
cripcióll ul77t 1857 .• {{'chaa n¡ol na·
cjmirn~o y dEltuodón cltll iumorU\
poetn. y 8. la tino Ilha, en !lU pllrlflo ioftl 1
JOSE LAC.I\SA IPIENS MAYOR, 28. JACA------------=-----
Imprenta de la Viuda de RI Abad
~
. t
$1....._ :1.' \\;n.\[)Ü con.\ZO"
;;,.~ o
''''''3. ,,~d,~ t'l IíJ [) dt> AgOf.lo ..1' abrirá l"D
el ft'ftirldo COlegio del Sagrado Con·
•
